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Standard Language Ideologies and Prescriptivism 
on English as an International Language
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Masami YUKIMORI 
Abstract: The aim of this paper is twofold. First, it compares and con-
trasts three terms that describe English as an international language: 
World Englishes (WE), English as an international language (EIL), and 
English as a lingua franca (ELF). These three terms share a concept 
of the emancipation from the native speakers’ varieties of English and 
emphasize the diversity of the language. Furthermore, based on these 
terms, it discusses the dilemma between intelligibility and diversity. In 
order to maintain intelligibility, it is essential for an international lan-
guage to maintain the core of the language that generally relies on the 
norms of the native speakers’ variations of English. Superiority over any 
other varieties and language attitudes can be assumed once these varia-
tions are recognized as the standard. Secondly, the paper examines the 
standard language ideologies that lead to prescriptivism. It is a linguistic 
bias that focuses on the language system rather than the language per-
formance, which drives over-simplified views of the nature of language. 
Finally, this paper proposes that raising awareness of sociolinguistic lan-
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